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The bio-bibliographical index highlights the life and the career of the 
Ukrainian scientist, doctor, professor, the Head of the International Information 
Chair of Lesia Ukrainka Eastern European National University – Yevheniya 
Borysivna Tykhomyrova.  
The papers of the scientist are presented in the bibliographic order, 
covering the period from 1982 tо 2013. The issue contains the biographic 
information and colleagues’ greetings as well.  
The bibliographical description of the publications is compiled in 
accordance with the valid standards. 
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Від упорядника 
Біобібліографічний покажчик присвячено життю та творчості Євгенії 
Борисівни Тихомирової – видатному українському науковцю, відміннику 
освіти України, професору, доктору політичних наук, завідувачу кафедри 
міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки — із нагоди її 60-річчя від дня народження. 
Посібник містить основні біографічні дані, хронологічний покажчик 
наукових праць, урочисті вітання з нагоди ювілею та фотоілюстації. 
Наукові публікації професора Є. Б. Тихомирової представлено в другому 
розділі покажчика. Це бібліографічний опис наукового доробку: 
авторефератів дисертацій, монографій, навчально-методичних видань, 
окремих розділів та підрозділів у монографіях, статей, опублікованих у 
наукових виданнях, доповідей на наукових конференціях та інших публікацій, 
які розкривають аспекти діяльності науковця з 1982 до 2013 року. 
Бібліографія нараховує 145 назв. 
Окремим блоком у покажчику виділено перелік авторефератів 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата, доктора політичних 
наук з офіційним опонуванням Є. Б. Тихомирової.  
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 
після бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик праць науковця. Світлини надані Євгенією Тихомирової 
з власного архіву. 
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. Ті, які не 
вдалося переглянути, - позначені астериксом (*), в деяких випадках не вказані 
сторінки. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подаються 
відповідно до ДСТУ  ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання»,  ДСТУ 3582-97 «Бібліографічний 
запис. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні 
вимоги та правила»,  ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 
«Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в 
библиографическом описании». 
При відборі матеріалу до покажчика використано особистий архів, 
люб’язно наданий Євгенією Борисівною Тихомировою, джерела та 
довідковий апарат бібліотеки Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки та електронні фонди Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського. 
Серія «Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі Українки», у якій виходить цей 
покажчик, реалізовує благородну ідею адміністрації університету: визнання 
внеску науковців, які працювали та працюють задля розвитку ВНЗ.  
Укладачі вдячні співробітникам кафедри міжнародної інформації 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, завдяки 
зусиллям котрих стала можливою поява цього біобібліографічного покажчика. 
Висловлюють щиру подяку Євгенії Борисівні за допомогу в підготовці 
матеріалів цього видання, бажають ювілярці міцного здоров’я, невичерпної 
енергії, нових творчих успіхів, виконання усіх задумів та планів, усіляких 
гараздів та добра на довгі роки. Нехай притаманні Вам мудрість, інтелігентність, 
порядність та професіоналізм ще довго слугують усім. Нехай по життєвому 
шляху вас завжди супроводжує святковий настрій, а кожен день вашого життя 
буде світлим і сонячним, дарує радість, приємні несподіванки і душевний 
комфорт. Нехай вас оточують турботливі друзі, розігрівають своєю любов’ю 
близькі та рідні. 
 
 
 
 
Вітання з нагоди ювілею 
 Розвиток спеціальності «Міжнародна інформація» у 
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 
нерозривно пов’язаний з іменем професора Євгенії Борисівни Тихомирової – 
особистості непересічної, відомої в Україні й за межами нашої держави як 
видатний науковець, організатор і натхненник колективів дослідників у 
непростій і надзвичайно актуальній сфері суспільних відносин. Із приходом 
Євгенії Борисівни в наш університет пов’язуємо становлення європейських 
стандартів викладання, реалізацію нових освітніх і дослідницьких проектів. 
А результативність наукової роботи стала взірцем найвищого академічного 
рівня. Закономірно, що як керівник, вона вивела ввірений їй підрозділ у число 
найбільш рейтингових кафедр університету. 
 
 Завдяки науковій кваліфікації та особистим якостям Євгенії Борисівни 
на факультеті міжнародних відносин сформовано гроно дослідників у галузі 
PR-комунікації, політичних наук, виконуються численні дисертаційні 
дослідження на здобуття кандидатського та докторського ступенів, успішно 
розпочато масштабної науково-дослідницької теми у сфері інформаційного 
забезпечення транскордонного співробітництва України, проводяться наукові 
форуми загальнодержавного й міжнародного масштабу. 
 
 Шанована колега, любима студентами, вимоглива але об’єктивна, 
цілеспрямована й відповідальна, винятково порядна, чуйна, Євгенія 
Борисівна може сміливо планувати у своїй роботі нові горизонти, не 
сумніваючись у підтримці колег, в їх вдячності й повазі. 
 
 Усім колективом факультету міжнародних відносин 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
висловлюємо вдячність Вам, Євгеніє Борисівно, за Вашу багаторічну й 
бездоганну працю! Вітаємо Вас, нашу ювілярку, складаючи щирі побажання 
життєвої наснаги, невичерпної енергії в реалізації всіх задумів та устремлінь!  
Декан факультету міжнародних відносин Федонюк С. В. 
 З ім'ям Євгенії Борисівни Тихомирової пов’язане становлення 
національної наукової школи гуманітарної аналітики і спеціальності 
«міжнародна інформація» зокрема.  
 Ось уже п’ятнадцять років долі наші пов’язані спільною працею на цих 
теренах. Творча іскра, запалена Євгенією Борисівною в 1997 р., не згасла й до 
нині. Ваші націленість на результат, оптимізм, уміння оригінально й сміливо 
мислити завжди вели нас уперед. Ваше бажання відкривати нові обрії 
штовхає нас до нових високих завдань і спонукає віднаходити невідомі 
висоти. Ваша невгамовна енергія, цілеспрямованість, креативність надихає 
оточуючих і спонукає Вас на досягнення нових висот. Ви – джерело ідей і 
починань, що неминуче притягує до Вас людей і заряджає їх цією енергією. 
Шановна Євгеніє Борисівно!  
 Бажаю Вам якомога довше залишатись такою, якою ми Вас знаємо і 
цінуємо: сміливим і несподіваним провідником, який випереджає час, 
успішним науковцем, спроможним радіти поступу інших, прекрасним 
адміністратором, який пам’ятає про все і про всіх, людиною, у чиєму серці 
завжди є місце і для родини, і для роботи, і для друзів.  
 Довгих літ життя Вам і міцного здоров’я! Нехай повсякчас зігріває Вас 
тепло людської дяки за славні справи, зроблені в ім’я української освіти та 
науки! 
        Доктор політичних наук, професор,  
            завідувач кафедри міжнародної 
         інформації та країнознавства  
          Рівненського інституту  
          слов’янознавства Київського  
                славістичного університету 
          Богдан Юськів 
 
 
Шановна Євгеніє Борисівно! 
Щиро вітаю Вас із особистим святом — Днем народження. 
 Як науковцеві бажаю плідної багаторічної роботи, адже саме Ви 
закладаєте нові традиції та формуєте нову історію кафедри міжнародної 
інформації, якою будуть пишатися і викладачі і студенти. Безсумнівно, що за 
Вашого керівництва кафедра виростає у великий авторитетний науковий 
осередок.  
 Як викладачеві бажаю допитливих та працьовитих студентів, що 
невтомно прагнуть до пізнання, які й по закінченню вузу будуть з теплотою 
згадувати роки в університеті, підтримуючи спілкування в Вами у Facebook.  
 Як жінці бажаю залишатися такою ж світлою, оптимістичною, 
енергійною, веселою. Хай Ваші очі завжди випромінюють щастя і радість 
ніколи не полишає серце.  
З глибокою повагою, 
Наталія Карпчук 
 
Шановна Євгеніє Борисівно! 
 Щиро вітаю з Вашим ювілеєм! Ви я справжнім прикладом такого 
викладача, якого поважають студенти за лояльність, розуміння всіх тих 
важливих обставин, як виникають щодень у студентства, терпіння в 
очікуванні чергової курсової, бакалаврської, дипломної… 
 Особисто для мене Ви є зразком справжнього науковця, для якого 
«наукова істина» та індивідуальний креативний підхід є цінністю. Вас 
шанують відомі фахівці та спеціалісти в галузях політології, соціології, 
державного управління, міжнародних відносин за конкретні та ґрунтовні 
поради. А разом з тим Ви є берегинею сімейного вогнища, де вас люблять не 
за те, що Ви – не науковець, а просто мама, дружина та подруга. 
 Бажаю Вам багато років плідного та успішного життя, праці на благо 
української науки та шани від близьких ! З роси й води! 
Кандидат політичних наук,  
  доцент кафедри міжнародної  
інформації СНУ ім. Лесі Українки 
Антоніна Митко 
 
 
 
 
Шановна Євгеніє Борисівно! 
Щиросердечно вітаю Вас з ювілеєм! 
 
 Ви – справжня Жінка, Мама, Професіонал, людина, яка вміє ставити 
мету та успішно досягає її, яка не боїться труднощів та перемін. 
 Ваша енергійність, наполегливість, любов до науки, працездатність дає 
нам, Вашим колегам, чудовий приклад та додатковий стимул на шляху 
творчих звершень. Ви – справжній наставник: вмієте вислухати та 
підтримати, дати мудру пораду як у життєвих, так і професійних питаннях. 
 Хай завжди з Вами будуть найцінніші скарби – здоров’я та любов 
близьких, підтримка друзів. А доля дарує Вам натхнення та сили у здобутті 
нових професійних перемог! 
 З повагою та вдячністю, 
Миронова Олена 
 
 
 Шановна Євгеніє Борисівно! 
Літа — як дощик по тоненькій шибці,  
Вони — як ніжний яблуневий цвіт,  
Вони — як тонкі струни в першій скрипці,  
Тож хай той цвіт повік не обліта,  
Нехай струна співає, а не рветься,  
Хай доля не скупиться на літа,  
Нехай життя квітує буйним цвітом,  
І день народження приходить знов і знов,  
А доля хай дарує з кожним роком,  
Міцне здоров’я, щастя і любов! 
Бажаю Вам, щоб доля дарувала 
В осіннім сонці весняне тепло, 
Щоб Ваша молода душа співала, 
А для печалі місця не було. 
Хай серце Ваше завжди щедрим буде 
І широко відкритим для людей, 
Хай молодеча сила сповнить груди, 
Додасть наснаги і нових ідей. 
Бажаю Вам, щоб кожне починання 
Було успішно втілене в життя, 
Нехай людська повага і визнання 
Крокують поруч з Вами в майбуття. 
Любові Вам і злагоди в родині, 
Не знати горя, смутку і біди, 
Хай прибуває щедро Вам щоднини 
Із сонця й вітру, із роси й води. 
Гаврилюк Світлана 
 
 
Шановна Євгенія Борисівна! 
 
 Щиро вітаю Вас з Днем народження! 
 Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів 
у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях. 
 Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та 
допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння. 
 Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та 
радістю сьогодення. 
 
Чумакова Вікторія 
 Євгеніє Борисівно! 
 Вітаю Вас з ювілеєм! Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя та 
благополуччя!  
 Нехай Ваш багатий досвід, високий професіоналізм, наукові та 
педагогічні досягнення і далі надихають та допомагають студентам і 
докторантам у їх дослідницькій роботі!  
 Нових Вам професійних злетів, нових наукових пошуків, нових 
досягнень! Творчої наснаги та інтелектуальної насолоди! 
З повагою,Ваш докторант  
Тарас Мишляєв 
 
 
 
 
Шановна Євгеніє Борисівно! 
 
 З нагоди Вашого ювілею від щирого серця хочу Вас привітати та 
побажати Вам довгих та щасливих років життя, невід’ємними складовими 
якого були б: міцне здоров’я, енергійність, невтомність, щирі усмішки, теплі 
слова, сонячний настрій, спокій душі, натхнення та позитивні сподівання. 
 P.S. Усім працівникам нашої кафедри, Вашим колегам із інших ВУЗів, 
аспірантам, докторантам та студентам надзвичайно пощастило!!! 
Із глибокою повагою,  
Найдич Марина 
І. Основні біографічні дані 
7 вересня 1953 року  народилася Тихомирова Євгенія Борисівна. 
1961-1991 рр.   навчання у середній школі м. Ставрополя (РФ). 
1991-1993 рр.  робота на Інструментальному заводі м. Ставрополя,  
    на посаді лаборанта хімводоочищення.    
  
1973-1978 рр.   навчання на філософському факультеті Московського 
    державного університету ім. М. В. Ломоносова,  
    спеціальність − викладач наукового комунізму,  
    диплом з відзнакою Г-І №342834. 
1979-1982 рр.   навчання в аспірантурі філософського факультету  
    Московського державного університету ім.   
    М. В. Ломоносова, кафедра теорії і історії   
    міжнародного робочого і комуністичного руху. 
4 червня 1982 р.   захист кандидатської дисертації «Стратегія і тактика  
    південно-африканської комуністичної партії у   
    національно-демократичній революції» з   
    філософських наук, на засіданні Спеціалізованої  
    вченої ради в Московському державному   
    університеті, диплом ФС №004634, виданий 3   
    листопада 1982 року (протокол №11). 
1989 р.    присвоєно звання доцента. 
1982-1996 рр.   робота асистентом, старшим викладачем і   
    доцентом Українського інституту інженерів водного  
    господарства на кафедрі спершу наукового   
    комунізму, у подальшому політології 
1996-2010 рр.  завідувач кафедри міжнародної інформації   
    Рівненського інституту слов’янознавства Київського  
    славістичного університету 
 24 червня 2005 р.  захист дисертації «Рольова участь паблік рилейшнз у 
    процесах політичної глобалізації», на засіданні  
    Спеціалізованої вченої ради Київського    
    національного університету імені Тараса Шевченка,  
    диплом ДД №004777, виданий 19 січня 2006 року  
    (протокол №31-06/1). 
2006 р.    присвоєно звання доктора політичних наук. 
2007 р.    присвоєно вчене звання професор кафедри   
    міжнародної інформації – Атестат професора   
    12ПР№004768 від 19.08.2007 р. 
2010 р. і донині  завідувач кафедри міжнародної інформації   
    Східноєвропейського національного університету 
імені     Лесі Українки 
 Стаж педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах 
освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 31 рік, в тому числі у даному навчальному 
закладі 3 роки. 
 Основні навчальні курси, які були розроблені та викладалися у різні 
часи праці у вишах: «Соціологія»; «Політологія», «Зв’язки з громадськістю»; 
«Конфліктологія та теорія переговорів»; «Основи наукових досліджень; 
«Методика викладання у вищій школі»; низка спецкурсів, зокрема « Зв’язки з 
громадськістю у міжнародних відносинах», «Зв’язки з громадськістю у 
державних установах», «Корпоративні комунікації», «Фінансовий ПР», 
«Європейська інформаційна політика», «ПР в європейському інформаційному 
просторі», «Інформаційне суспільство». Здійснювалося керівництво 
курсовими і дипломними роботами студентів спеціальності «Міжнародна 
інформація», різними видами практики.  
 Відмінник освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України, 
№ 336 від 16.05.2001 року) . 
 Здійснює наукове керівництво кафедральною науковою темою 
«Інформація і комунікація у сучасному світі» (Державна реєстрація 
№ 01124001779) та держбюджетною темою «Інформаційне забезпечення 
транскордонного співробітництва України» (1.01.2013 – 31.12.2015, наказ 
МОНмолодьспорту України № 1193 від 25.10.2012р.; Державна реєстрація 
№ 0113U002221). 
 Керує науковою роботою аспірантів кафедри міжнародної інформації 
(23.00.04, «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку» – Богородецька О., Гаврилюк С., Маліновська Н., Мишляєв Т., 
Патлашинська І., Процун М., Шваб М.) 
 Сфера наукових інтересів: – ПР-менеджмент, політичний паблік 
рилейшнз, паблік рилейшнз у міжнародних відносинах, регіональна 
інформаційна політика ЄС, проблеми розвитку європейського 
інформаційного простори. Опубліковано близько 200 публікацій, зокрема 
2 особисті монографії і участь у 5 колективних монографіях, 13 посібників і 
підручників, серед них 8 з грифом МОН, статті у фахових виданнях, тези 
конференцій, науково-методичні видання.  
 Член Спеціалізованих рад: 
 Д 76.051.03 Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича (спеціальності 23.00.01 – Теорія та історія політичної 
науки, 23.00.02 – Політичні інститути та процеси., 23.00.04 – Політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку). 
 Д 26.176.02 в Інституті світової економіки і міжнародних 
відносин НАН України, 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем 
та глобального розвитку. 
 Головний редактор серії «Міжнародні відносини» Наукового вісника 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
 Член редакційних колегій:  
 Слов’янський вісник : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. 
 Панорама політологічних студій : наук. вісн. Рівнен. держ. гуманіт. 
ун-ту. 
 Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. Київ. міжнар. ун-ту. 
ІІ. Хронологічний покажчик наукових праць 
доктора політичних наук, професора  
Євгенії Борисівни Тихомирової 
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Допомагаємо селянам, Можайський район Московської 
області, 1975 р. 
 
Український інститут інженерів водного 
господарства 
 
 
Перший рік викладачем УІІВГ, 1982 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Перша грамота УІІВГ, 1983 р. 
 
Кафедра політології УІІВГ, 12 років разом 
Рівненський інститут слов'янознавства 
Київського славістичного університету 
Перші кроки завідування кафедрою, РІС КСУ, 1996 р. 
Робота з паперами, завідувач кафедри міжнародної 
інформації, 1998 р. 
Тепер вже за комп’ютером, 2001 р. 
Хвилинка відпочинку, РІС КСУ 
Після переговорів, Діагностичний центр м. Рівного, 
2004 р. 
Разом 14 років, кафедра міжнародної інформації  
РІС КСУ 
Опонування  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З Шевченко О., 2003 р. 
Виступ під час опонування дисертації Катерини 
Луценко, 2006 р. 
Професор І. Верзар і К. Луценко 
Захист першого дисертанта В. Терещука, 2008 р. 
 
Участь у конференціях 
Конгрес з інформаційного суспільства, “Київська 
політехніка”, 2002 р. 
 Конференція м. Жешув, 2006 р. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Торунь, 2010 р. 
Святкування 20-ти річчя спеціальності Міжнародна 
інформація, 2013 р. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конференція з транскордонного співробітництва, 
Белгород, 2013 р. 
Засідання державних екзаменаційних  
комісій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕК РІС КСУ, 2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕК ВНУ ім. Лесі Українки, 2011 р. 
 
 ДЕК СНУ ім. Лесі Українки, 2013 р. 
 
Зустрічі  
 
Зустріч з корифеєм, Г. Почепцов, 2002 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Випуск бакалаврів СНУ, 2013 р. 
Професор СНУ ім. Лесі Українки, 2011 р. 
БІБЛІОТЕКА СНУ ім. ЛЕСІ УКРАЇНКИ  
ПІДГОТУВАЛА ТАКІ БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ  
 
Іван Дмитрович Олексеюк 
(уклад. В. К. Баран), 2000 р. 
Анатолій Свідзинський  
2004 р. 
Кучинко Михайло Михайлович 
(уклад.: Л. П. Бондар, Т. В. Яцечко), 
2009 р. 
Булатецька Людмила Іванівна 
(уклад. Л. П. Бондар), 2010 р. 
Федір Васильович Зузук 
(уклад.: З. К. Карпюк, О. Л. Димшиць, 
Л. П. Бондар, О. В. Антипюк), 2010 р. 
Володимир Йосипович Лажнік 
(уклад.: Л. П. Бондар, А. О. Бояр), 
2010 р. 
Петро Васильович Луцишин 
(уклад.: Л. П. Бондар, А. О. Бояр), 
2010 р. 
Мірченко Микола Васильович 
(уклад. Л. П. Бондар), 2010 р. 
Роман Антонович Арцишевський 
(упоряд. І. Я. Коцан), 2011 р. 
 
 
Бондаренко Геннадій Васильович 
(упоряд. та автори тексту 
А. М. Силюк, С. В. Яцечко), 2011 р.  
Петро Миколайович Гусак 
(уклад.: І. П. Сидорук, О. В. Бєлкіна-
Ковальчук), 2011 р. 
Леонід Романович Калапуша 
(уклад. Л. П. Бондар), 2011 р. 
Мельник Володимир Миколайович 
(уклад.: В. Ф. Радзій, І. П. Сидорук), 
2011 р. 
Смолюк Іван Олександрович 
(уклад. Л. П. Бондар), 2011 р. 
 Луїза Костянтинівна Оляндер 
(уклад. І. П. Сидорук), 2012 р. 
Людмила Василівна Бублейник 
(уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. 
Л. К. Оляндер), 2013 р. 
Євгенія Іванівна Гороть 
(уклад.: І. П. Сидорук), 2013 р. 
Раїса Петрівна Федоренко 
(уклад.: М. І. Мушкевич, 
І. П. Сидорук), 2013 р.
 
